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пени сорбции меди в присутствии ЭДТА связано с образованием в рас-
творе устойчивого комплексоната CuEdta2- (lgβ= 18,8). Поскольку коор-
динационная сфера Cu(II) насыщена, и ЭДТА не имеет свободных 
функциональных -COOH-групп, то  связывание с поверхностью гетита 
CuEdta
2- за счет образования внутрисферных комплексов  =FeO-MeL3- 
или =Fe-LMe-  невозможно. Слабая сорбция комплексонатов CuHEdta- и 
CuEdta
2-
 в кислой среде на положительно заряженной поверхности гети-
та вероятно носит электростатический характер. Под действием эквимо-
лярного количества ЭДТА  при рН=7 наблюдается  быстрая  (в течение 
5-10 мин) 100% десорбция Сu(II) с поверхности гетита. 
Таким образом, результаты исследования показали, что под дей-
ствием ЭДТА возможна ремобилизция некоторых катионов ТМ с по-
верхности (гидо)оксидов железа в широком интервале рН. Протекание 
данного процесса в природных системах нежелательно в связи с риском 
загрязнения токсичными металлами  поверхностных и подземных вод. 
Напротив, для деметаллизации загрязненных почв, шламов, промыш-
ленных отходов и т.п. ЭДТА может быть рекомендована как эффектив-
ный  и безопасный химический реагент. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, 
проект № 12-03-31656 мол_а. 
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Цель работы: исследование влияния температуры на сорбцию 1-, 
2-нафтолов и карбарила полимером на основе N-винилпирролидона 
(ВП). 
Калориметрические исследования распределения нафтолов и кар-
барила между водным раствором сорбентом проводили при 25 ºС на 
дифференциальном теплопроводящем микрокалориметре МИД-200 :в 
калориметрический стакан помещали 50 см3 водного раствора с рН 5 
(Снафтолов = 0,05 мг/см
3; Скарбарила = 0,02 мг/ см
3), в кювету, плавающую на 
поверхности водного раствора, помещали 0,1 г сорбента. Калориметр 
термостатировали 24 часа. Далее сорбент и раствор исследуемого веще-
ства смешивались и регистрировались тепловые эффекты их взаимодей-
ствия.  
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Изучено влияние температуры на степень извлечения нафтолов и 
карбарила. Независимо от природы сорбатов при увеличении темпера-
туры степень их извлечения уменьшается. Для установления причин 
такого эффекта проводили микрокалориметрические измерения. Уста-
новлено, что взаимодействие сорбента на основе ВП с сорбатами сопро-
вождается экзотермическим эффектом. Наибольший экзотермический 
эффект (∆Н) установлен при сорбции 2-нафтола. 
Суммарный тепловой эффект сорбции аддитивен и состоит из 
тепловых эффектов нескольких одновременно протекающих процессов: 
набухания сорбента, диссоциации молекул нафтолов и карбарила, гид-
ратации (∆Нгид), физической адсорбции (∆Над.ф), адсорбции, обусловлен-
ной образованием водородных связей (∆Над.вс) и энергетической состав-
ляющей того, что частицы нафтола и карбарила в воде изменяют обра-
зуемую молекулами воды пространственную сетку водородных связей 
(∆Нв.с.) и др. При переходе от 1-нафтола к 2-нафтолу величина ∆Н воз-
растает, что может быть обусловлено увеличением числа водородных 
связей между сорбатом и сорбентом, что, вероятно, должно приводить к 
увеличению величины ∆Над.вс и, соответственно, ∆Н. Адсорбция за счет 
образования водородных связей обусловлена наличием гидроксильных 
групп сорбата и карбонильных групп сорбента. На поверхности сорбен-
та предполагается сорбция за счет водородных связей –ОН…О = С. 
Меньшее значение величины ∆Н для 1-нафтола, вероятно, связано с тем, 
что затраты энергии на изменение сетки водородных связей для 1-
нафтола будет больше, т.к. его растворимость в воде выше, чем 2-
нафтол. Необходимо учитывать и роль молекул воды на границе раздела 
фаз при адсорбции нафтолов. Так, например, в работе показано, что уча-
стие связанных с поверхностью сорбента молекул воды повышает эф-
фективность сорбции фенолов. Гидроксильные группы в нафтолах ха-
рактеризуются более выраженной протонодонорной способностью, по 
сравнению с водой. 
Уменьшение степени извлечения нафтолов ВП с увеличением 
температуры, вероятно, связано с тем, что адсорбированные молекулы 
могут перемещаться по поверхности адсорбента и совершать колеба-
тельные движения. При этом они могут приближаться к поверхности 
адсорбента и удаляться от нее. При повышении температуры колеба-
тельное движение молекул становится интенсивным и время нахожде-
ния молекулы на поверхности адсорбента уменьшается. Возрастает ве-
роятность того, что молекулы разрывают связь с поверхностью адсор-
бента и покидают ее. Начинается процесс десорбции. Увеличение тем-
пературы не способствует образованию водородной связи. 
 
